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ARTICULO DE OFICIO.
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE ESTA PROVINCIA.
EDICTOS.
Habiendo acudido en este día á mi autoridad D. Anto« 
nio Martínez Acosta , vecino dé esta Ciudad, á nombre de D. 
Melchor del Campo y I). José Maria üliana que lo son de 
Belorado, solicitando el registro de 1res minas de manganesa 
que suponen existir en el término del pueblo de Puras Partido de 
dicho Belorado, la una en donde llaman la luente délos Valla­
dares, la otra en la peña de las casas de Calvo, camino para 
Habanos, y la ternera en la peña del Cauion, camino para S. 
Miguel de Pedroso, se anuncia al público por si alguna perso­
na se considera con derecho á las mismas acuda á este Gobier­
no político á deducirle en el preciso término de diez dias que 
señala el articulo yo de lá Instrucción de t 8 de Diciembre 
de 1825. Burgos 26 de Julio de 1844 — Mariano Herrero,= 
Nicolás Garrido, Srio.
Habiendo acudido en este dia á mi autoridad D. Luis de 
Leon, D. Ildefonso Miegimolle y D Antonio Collantes, veci­
nos de esta Ciudad, solicitando el registro para beneficiar un 
criadero de sulfato de sosa que suponen existir en la cuesta de S. 
Vitores, jurisdicción de Cerezo, aleste délas pertenencias con­
cedidas á la sociedad de I) José Sandobal y compañía, se a- 
nuncia al público por si alguna persona se considera CQn de­
recho á la misma acuda á este Gobierno político á deducirle 
en el término preciso de diez dias que señala el artículo yo 
de la Instrucción de 1 8 de Diciembre de tSzB. Burgos 51 de 
Julio de 1 844 =Mariano Herrero.—Nicolás Garrido, Srio.
Habiendo acudido en este dia á mi autoridad D. Silverio Saiz 
y D Serafín Hernández, vecinos de esta Ciudad y D. Lope 
Morales que lo es de Quintanilla S. García, solic ilando el Re­
gistro de una fuente de sullato de sosa que suponen existir- 
en el término titulado la Peña en la jurisdicción de dicho 
Quintanilla partido de Briviesca , surcando por cierzo cuesta, 
solano heredad de Cesarlo Frias y un vecino de Quintanalo- 
ranco , regañón cuesta y herederos de José González, y ábre­
go senda, se anuncia al público por si alguna persona se con­
sidera con dereiho á la misma acuda á este Gobierno político 
a deducirle en el término preciso de diez dias que señala el ar­
tículo 90 de la Instrucción "de 18 de Diciembre de 18a5. 
Burgos 1 de Agosto de 1 844—Mariano Herrrero. =Nicolas 
Garrido, Srio.
Habiendo acudido en este dia á mi autoridad D. Silverio 
Saiz y D. Serafín Hernández, vecinos de esta Ciudad, y D. 
Lope Morales que lo es de Quintanilla San García , denun­
ciando una luente de sullato de sosa en en el término llamado 
Valle de Calchuüera, jurisdicción de dicho Quintanilla, partido 
de Briviesca, surca al cierzo con Santiago Irazabel, solano Luis 
de Besga, abrego Valladar, y regañón cuesta, que suponen a- 
ban iouada por su registrador D. Tomas Medina, por no haber 
abierto la labor del pozo ni hecho la demarcación del terreno, 
ni tomado posesión según previenen las leyes , se anuncia al 
público con citación de dicho Medina y la de los colindantes 
si los hubiere por si alguna persona se considera con derecho 
á la misma acuda á este Gobierno político á deducirle en el pre­
ciso término de diez dias que señala el art. yo de la Instruc­
ción de 18 de Diciembre de 1828. Burgos 2 de Agosto de 
1844 =Mariano Herrero =Nicolas Garrido, Srio.
Habiendo desaparecido del pueblo de S. Millan de Lara 
el dia 3o de Julio ultimo, sin que se sepa el paradero, Anto­
nio Juez, prevengo á las Justicias de los pueblos de esta Pro­
vincia que á su presentación por cualquiera de ellos procedan 
á su detención y lo remitan á mi disposición. Burgos 2 de A- 
gosto de 1 844 =Mariano Herrero,
Habiéndose fugado de la casa paterna José Castrillo, de 
esta vecindad, en el dia 3o del finado Julio, encargo á las Jus­
ticias de los pueblos de esta provincia procedan a la averigua­
ción de su paradero y subsiguiente conducción á mi disposi­
ción caso de ser habido. Burgos 2 de Agosto de 1844= Ma­
riano Herrero,
Las justicias de los pueblos de esta Provincia procederán 
á la captura y segura conducción á disposición del Esemo. Sr. 
Capitán General de este Distrito del soldado desertor de la 6.a 
Compañía del primer batallón del Regimiento de America 
Vicente Rosello. Burgos 2 de Agosto de 1844.= Mariano 
Herreio.
La justicias de los pueblos de la misma procederán á la
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Martillea Acesta» Srio,
Ceauaioft de exámeuva de la Vroviiuda de Burgos.
Sr . ©ele Politieo» Presiden lo.
IX Miguel Avedillo, Vooal de la Comisión.
IX Felipe Qareia. id.
D Antonio Luis de Mugirá, maestro examinador.
I) Bernardino Velasco, id.
D. Antonio Mavliuea Aeosta, Srio.
0 IMeñgeftte Sudelegado de Renfos Na-
e$@®i@te de esta Pro»i»cia»
P<íw el presente, primer edicto, cito llamo y omplaxo a Jo­
sefa Lw», natural que dijo ser de 8. Roque de Riondera, pura 
« el termino de nueve dias á contar desde la lecha se 
puesMito a respomler de los cargos que contra ella residían en 
lü causa que eu unión de Ramona Gome», se sustancia en di­
cte tiriteual por haberlas aprendido con géneros de ilícito co- 
tóeiC6-'¡i«; apeocibida de que en otro caso la parará el perjuicio 
que teya lugar. Dado en Burgos á a6 de Julio de 1844.= 
Felipe d® Añüo.=Por su mandado, José Maria Nieto.
D, SKiwne.i del Crista F’iirela, Jues de primera instancia 
<d® e$8a Vfflha de Lerma jr su Partido
Por el presente cito, Hamo y emplazo á los que se crean 
crorn deueeiao i los bienes de las dos Capellanías, que en la Igle­
sia pairaoqmial de San Juan de esta Villa fundó Maria Marti- 
m«» de qpnnen son poseedores D Manuel y D. Eduardo Bar- 
tolliomoX paira que en el término de veinte dias, contados desde 
fea ferina em que se publiqu» en el Boleiin oficial de esta Pro- 
Triim na, «ampareiran á deducirle en este Juzgado por el oficio 
dle-ll íimfeaiscrito escribano, con apercibí míen lo de que pasa- 
fi® lies parari el perjuicio que haya lugar, Lerma y Julio 5 
fie 11 $>44 = Mamiel del Cristo Varela.= Por su mandado, Pe- 
fiiny Grilitstliiiiiiffl Vallpniwsla.
ZÁee®»»* D, Podres Gonzalo Tirado, Juez de primer® 
Msttaifflkvmi <& este Partido de Anana.
JW1 Srr. ©¡efe petoíco de h Provincia de Burgos hago sa- 
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«wauuwej>m fisslUraeií®® Bewíf» Rtiízante» Laso, que reiultade 
lira ®¡iiissm«i ;a«'(Síí®iáW®i «0 es» Cí#4áKÍ, sia que por las diligencian 
<fl® s.41 Havíí» feíj’si pwlíd® ser hahídoj y siendo ®r- 
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en la cama surta los retid unan tas pite* ?n ajarutarío así 
administrará justi'ia arpie mu obligo llegado el caso. Dado m 
Amina Julio 10 de i ÍJ44 ssAudm Gonzalo Tírudo.=lfer 
su mandado, Folie Ortiz Zarate.
D. Remigio Saloman, Caballero de la Real Cruz Ame­
ricana de babel la Católica , y Juez de primera Instancia 
1 a Roa y su partido.
Por el presente vilo, llamo y emplazo á Máximo Escudero, 
natura! de Naba de lAoa, contra quien en este rni Juzgado ss 
sigue cama criminal de oficio, por atribuirle haber atiopellado 
y entrado en la vasa de Santos Gómez, vecino de dicho pue­
blo, amenazando á este y su Familia con una navaja en la ma­
no, la noche del cinco de Junio anterior, para que se presen­
te en la varee! publica de esta cabeza de partido en el térmi­
no dé'treinta días a responder á los cargos que le resultan en 
dicha causa, que si asi lo hiciere se le oirá y hará justicia, ba­
jo apercibimiento que de no presentarse en dicho término se 
seguirá la causa en su rebeldía, y los autos y diligencias se no- 
tiíicarán á los estrados parándole el mismo perjuicio que si se hi­
cieran en su persona , pues asi lo tengo mandado por auto de 
este dia. Dado en Roa á 17 de Julio de j 844 —Remigio Sa­
lomon = Por su mandado, Antonino Izquierdo.
D. Remigio Salomon, Caballero de la Real orden Ame— 
icana de Isabel la Católica y Juez de primera instancia de 
Sta Villa y su Partido.
Por el presente llamo, cito y emplazo á Isidoro Arias, 
vecino de la villa de Fueutecen de este partido, contra quien 
estoy siguiendo causa criminal de oficio, sobre muerte violenta 
dada ¿i su convecino Joaquín Pintado la tarde del veinte y dos 
de Junio ultimo, para que en el término de treinta días contados 
desde la fecha exclusive se presente ante mí, ó en la cárcel pública 
de esta villa Á responder á los cargos que de ella resultan: si 
lo hiciere se le oirá y administrará justicia, y de lo contrario 
pasado el citado término se susianciará aquella con los estra­
dos del Tribunal, perándolé todo perjuicio, pues asi lo tengo 
estimado por providencia que acabo de dictar en la repetida 
causa Dado en Roa á ig de Julie de I 844 =Remigio Salo- 
niou.= l’or su mandado, Crispulo Durango.
O. •
D. Narciso de la Torre Volver, Juez de primera instan­
cia de esta Villa de Briviesca y su Partido
Por el presente cito y llamo á todos los acreedores á los 
bienes de la Capellanía, que en la Villa de Grisaleña fundó 
el licenciado D. Alonso moreno, Cura y Beneficiado que fue 
en ella, vacante por fallecimiento de D. José Oviedo, Presbí­
tero de Miravet.be, para que dentro del término de treinta días 
comparezcan en el oficio del infrascrito escribano á espumee sus 
acciones, apercibidos que de no verificarlo les parará el perjui­
cio que haya lugar, pues por auto del dia de ayer asi lo llevo 
inandajo. Brivies :a 23 de Julio de 1844-—Narciso de la 
Torre Velver.=Ror su mandado, Felis Ojeda.
Z). Manuel del Cristo Vareta, Juez de primera instan­
cia di esta Villa de Lerma y su Partido.
Por el presente y único edicto cito, llamo y emplazo á los 
que le conceptúen herederos de Dona María Josefa Plaza, inu- 
ger que fuá de D. Tomas Sanche* Ceiletuelo, naturales aque­
lla de Ciudad de Tuy y este de la Pola de Gabiana en As­
turias, Administrador de Rentas Nacionales en esta Villa y 
Partido, para que dentro del término de treinta dias contadles 
desde el en que se anutvie en el Boletín oficial de la ptovm- 
i’iit* de Poutebedra , eontnrran ñor si ó por medie de aponle- 
rudos auloriíados en forma Iv^al á usar de su derecho eo el 
ospediiuiíe de testamentaria pendiente en este Juagado con mo­
tivo del íallevimiento de la Boda María,, eon ajiereibimieato 
dii que no haciéndolo dentro de dieho término les parará el 
perjaiem que en deves-ha haya Ingtr, pnés pst ante do osle dia 
da lo en el mismo asi lo to^go aeordado-, íerma Jolío de 
¡ i*44 sllannel del Cristo Varóla sl'or sn mandado., Bmmí 
tiume#. ±ki'rans,
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AVISOS.
Jurisdicción de Lara.
Aceña
Laca |
Paules |
Vega , j
848 24
•
8ogo 2 a
Partido de Sedaño. Rs. nari.
Ayolucngo 11 20
Bañuelos del Rudrón a 1 8
Ceniceros 2 20
< ernegula 145 3o
Cobanera »7 20
Cortiguera •9 1 O
Cubillos del butrón ]9 18
Cubillos del rojo 
Escalada
79
39 3o
Fuente urbe! , 2.8 18
Fresno de nidáguila 13 8
Gredilla de Sedaño 16 3a
Lorilla 36 3 2
La Piedra 64 3a
La Rad 18 24
Masa «7 8
Moradillo del castillo 2 I 26
Moradillo de Sedaño 28 14
Mozuelos 9 2
Nidáguila 41 3a
Nocedo 14 ■4
Orbaneja del castillo 70 3o
Pesadas de Burgos 114 16
Pesquera de Ebro 77 14
Quintana del pino 5 12
Quintana Entello 38 1 0
Quintanajuar $8 to
Quintanalpma 15 18
Quin tañarlo 6 3o
Quintanilla escalada 16 26
Quintanilla sobresierra 81 2
Robredo sobresierra
San Andrés de montearados 21
iJiVÍ
18
San Felices 3i 7)2
Santa Coloma •=7 28
Santa Cruz del tozo 58 I 2
Sargenles de la lora 88 12
Sedaño 537 3o
Tablada del ruaron iZ. 45 26
Térradillos de Sedaño 39 4
Tubilla del agua 3o 14
Turzo 2 I =4
Valdeajos 3i 14
Valídela leja 16 28
JUZGADO DF, ia INSTANCIA DE BURGOS.
Todos los dueños de oficios de Escribano y Prourador 
enagenados de la Corona que se hallaren vacantes en la de­
marcación de este partido judicial, harán exhibición en el térmi­
no de quince dias en la Secretaria de gobierno de este Juzga­
do, al cargo de D. Juan José de Lavianoen la Llana de afuera 
número l o, de los títulos primitivos ó cédulas de confirmación 
de dichos oficios, con el objeto de reunir las noticias necesa­
rias para la formación de un estado pedido por la superioridad. 
Burgos 24 de Julio de 1844 =Manuel San Martin. ,
Como Vice-comisario de la Obrapia de los Santos Lugares 
¿e Jerusalen, y en virtud de orden circular de la Comisaría Ge­
neral del ramo, su fecha 3o de Julio último, hago saber á to­
dos los Señores Sacerdotes regulares exclaustrados de la orden 
de 8. Francisco, que se sintieren animados de apostólico fervor 
para pasar á la custodia de los Santos Lugares de Jerusalen, 
que dentro de 3o dias contados desde el de la fecha, presen­
ten en Secretaria de Gobierno Eclesiástico de esta Diócesi sus 
solicitudes dirigidas al E.emo. Se. Comisario General de la O- 
brapia de Jerusalen, haciendo en ellas espresion de la edad, 
carrera y demas méritos. Burgos 3 de Agosto de i844-=Juan 
Cormiuas.
Dirección general de Caminos, Canales y Puertos.
Esta Dirección general ha señalado el dia 16 de Agosto 
próximo á las doce de su mañana en la sala de la misma pa­
ra los segundos y últimos remates del arrendamiento por dos 
años de los Portazgos siguientes.
El de Lerma en la cantidad de 108 5o4 rs.
El de Miranda de Ebro en la de 18.716 rs.
El de Aranda de Duero en -83.636 rs.
Las condiciones, aranceles y reales ordenes relativas á los 
dos primeros estarán de manifiesto en la Depositaría del ramo 
de esta Ciudad y las del último en la de Aranda, debiendo ad­
vertir á los licitadores que se han modificado en virtud de Real 
orden algunas condiciones de los pliegos anteriores , cuya ad­
vertencia se hace á fin de que no pueda en ningún tiempo 
alegarse ignorancia por los interesados. Madrid 3o de Julio 
de 1844*
EL INTENDENTE MILITAR DEL 7.0 DISTRITO.
Terminando la contrata del asiento del Hospital militar de 
la Plaza de Málaga en fin de Diciembre del año actual, he dis­
puesto llamar licitadores para subastar dicho servicio por el téi'r 
mino de dos años, con arreglo al pliego de condi. iones que es­
tará de manifiesto en la Secretaria de esta Intendencia Militar. 
Lo que se anuncia al público para que las personas que quie­
ran interesarse acudan á verificarlo; en el concepto, de que la 
referida subasta se verificará en un solo remate el dia 3o de 
Agosto próximo y hora de las doce de su mañana en mi des­
pacho sita en la placeta del Escudo del Carmen núm. 3 Gra­
nada 12 de Julio de 1844 — Antonio Gutiérrez de Tobar. 
Justo Germán de Nágera, Srio.
— 
CASTILLA.
Esta Revista que ha empezado ya á publicarse en esta Ciu­
dad los dias 15 y 3o de cada mes, en un pliego español de 
esmeradísima impresión, tiene por objeto primordial escribir 
la Historia de Burgos desde sus primeros tiempos, y dar á 
conocer la importancia de esta población en todas épocas. 
Contiene ademas artículos de literatura, historia general, poe­
sía, agricultura é indust ría.
Se suscribe en casa del editor D, Timoteo Arnaiz á dos 
rs. al mes en esta Ciudad y tres en las provincias.
CONDUCTOR DEL VIAJERO Y LITIGANTE EN 
BURGOS.
Que contiene cuanto puede ser útil saber en esta Ciudad, 
tanto en su parte artística y monumental como en cuanto á 
la descripción interior Está en prensa este pequeño volúmen 
y verá la luz publica á la mayor brevedad.
Los que presenten el recibo de la suscricion al periódico 
Castilla tendrán una rebaja de medio real en el precio que se 
señale á cada ejemplar Igual beneficio reportarán los que se 
suscriban antes del 10 del mes de Agosto próximo.
Se suscribe al Conductor en casa de su editor D. Timo­
teo Arnaiz ------------
Se halla vacante la plaza de cirujano de Padilla de arriba, 
su dotación ciento diez fanegas de trigo de buena calidad, un 
manojo por cada vecino y casa de valde. Los memoriales se 
dirigirán, francos de porte, al Ayuntamiento de dicho pueblo.
Imprenta de Pascual Polo.
